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CORTES GEOLÓGICOS CON ORDENADOR
Utilizar un programa de dibujo vectorial para realizar cortes geológicos
Planteamiento del problema
La realización de cortes geológicos es una actividad básica en asignaturas con contenidos de Geología para que los alumnos 
desarrollen y adquirieran algunas de las competencias propias de materia. A través de este tipo de ejercicio, pueden descubrir 
cómo se distribuyen en profundidad los distintos materiales y estructuras geológicas que se muestran en un mapa y cuál ha sido 
la evolución de una región a lo largo de la historia de la Tierra. En definitiva, les permite trabajar con las dimensiones espacial 
y temporal de la Geología.
Para dibujar un corte geológico se necesitan herramientas sencillas de dibujo (papel milimetrado, lápiz, regla, escuadra, 
cartabón, transportador) y destrezas relacionadas con la educación artística. Sin embargo, cada vez es más habitual el uso 
de las nuevas tecnologías en el aula, que además son una fuente de motivación para los estudiantes. Por otro lado, los 
requerimientos habituales de trabajo pueden resultar complicados para aquellos alumnos con una discapacidad física que 
implique una disminución en las funciones motoras de sus brazos o manos. Para conseguir la inclusión educativa de los 
estudiantes con discapacidad, las instituciones deben realizar adaptaciones en los procesos de aprendizaje y evaluación 
(Real Decreto 1105/2014; Andreu Bueno et al., 2010). En el ámbito de la Geología, se han llevado a cabo experiencias 
OBJETIVOS CONTEXTO EDUCATIVO
1. Motivar al alumnado en su aprendizaje 
de los cortes geológicos mediante una 
aplicación informática.
2. Proporcionar una herramienta de trabajo a 
aquellos alumnos con movilidad reducida 
en sus extremidades superiores.
3. Aprender a manejar un programa de dibujo 
vectorial.
Esta actividad puede ser abordada de forma autónoma a partir del Tutorial 
y el mapa del Anexo. Las diferencias entre niveles educativos se establecen 
en el grado de complicación del mapa geológico y no en la ejecución de la 
actividad.
• 4º ESO: perfiles topográficos en Biología y Geología.
• 1º y 2º Bachillerato: cortes geológicos en Biología y Geología de 1º o en 
Geología de 2º.
• Universidad: cortes geológicos en asignaturas básicas de Geología.
DURACIÓN
• Instalar el programa y preparar la página de trabajo: 1-2 horas.
• Dibujar el perfil topográfico: 1-2 horas.
• Dibujar el corte geológico: 1-2 horas.
MATERIALES
• Ordenador y ratón.
• Programa de dibujo gratuito Inkscape (https://inkscape.org/es/).
• Tutorial y mapa geológico del Anexo.
• Otros mapas geológicos adecuados al nivel educativo.
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satisfactorias (Gómez-Heras et al., 2014; Lao Peregrín, 2016; Rodrigo, 2017) pero ninguna relacionada con los cortes. Por 
todos estos motivos, en este artículo se muestra paso a paso cómo hacer un corte geológico con el programa de dibujo 
vectorial Inkscape.
El método seleccionado para hacer el corte geológico se basa en el uso de los símbolos de buzamiento del mapa geológico 
debido a su sencillez. Respecto a la aplicación informática, se ha elegido Inkscape (versión 0.92 para Windows) porque su uso 
es libre y tiene múltiples herramientas que facilitan la realización de dibujos. Es fácil de instalar y sus características hacen que 
sea adecuado para realizar cortes geológicos. El procedimiento con Inkscape es equivalente al procedimiento tradicional; sin 
embargo, es conveniente aclarar que el corte geológico con Inkscape quedará definido por trazas rectilíneas. Y aunque habi-
tualmente se recomienda evitar este tipo de práctica, con esta herramienta se pretende motivar al alumnado para que realice 
esta actividad e interprete a partir de ella las características geológicas de una zona, y no tanto que se consiga un determinado 
estilo de dibujo.
La actividad se ha estructurado en cuatro apartados: el programa de dibujo Inkscape, preparar la página de trabajo, perfil topo-
gráfico y corte geológico. A continuación se detallan de forma general las tareas que se realizan en cada uno de los apartados. 
No obstante, como material complementario en la versión digital de este trabajo se proporciona un tutorial detallado y el mapa 
geológico utilizado para poder reproducir las descripciones del tutorial.
El programa de dibujo inkscape
Inkscape es un programa de dibujo vectorial de código abierto y multiplataforma (Windows, iOS o Linux) que permite 
crear ilustraciones complejas de alta calidad pero también dibujos lineales sencillos. Está disponible de forma gratuita 
en https://inkscape.org/es/, y 
el manual del programa Inksca-
pe, Manual de un Programa 
de Dibujo Vectorial se puede 
consultar en http://tavmjong.
free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/
html_es/ (acceso disponible en la 
ayuda del propio programa: Menú 
Ayuda → Manual de Inkscape → 
seleccionar enlace a la versión en 
español). En la figura 1 se mues-




Preparar la página de 
trabajo
La preparación de la página de tra-
bajo implica dibujar el papel milime-
trado y la regla de la escala gráfica vertical, importar el fichero del mapa, y ajustar la escala gráfica vertical a la escala del mapa 
geológico. Se recomienda guardar un fichero después del primer paso (dibujar el papel milimetrado y la regla de la escala vertical), 
Fig. 1. Elementos de la ventana de Inkscape (versión 0.92 para Windows). Su disposición puede 
variar en función de la opción de visualización.
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para poder reutilizarlo cada vez que se quiera hacer un 
nuevo perfil topográfico o corte geológico, sin necesidad 
de configurar de nuevo la página o rejillas ni crear la regla.
Paso 1: dibujar el papel milimetrado y la regla 
de la escala gráfica vertical. El papel milimetra-
do es el material de trabajo básico para hacer perfi-
les y cortes. Por eso, el primer paso es crear un papel 
milimetrado digital utilizando la rejilla y las reglas de 
Inkscape. La rejilla rectangular (Fig. 2) es una cuadrí-
cula formada por líneas horizontales y verticales que 
se cortan de forma perpendicular (http://tavmjong.
free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/Snapping.
html - Snapping-Grid). Esta plantilla permite alinear y 
situar con precisión los objetos que se van dibujando 
ya que las líneas de la rejilla pueden funcionar como 
“imanes”. Las reglas son las dos barras graduadas que 
permiten definir el tamaño y la posición de los objetos 
dibujados (Fig. 1). Al ampliar o reducir la vista de un 
dibujo para trabajar con más detalle o tener una visión 
más general, tanto la rejilla como las reglas cambian 
automáticamente de tamaño.
Para crear la regla de la escala gráfica vertical, se 
dibuja un segmento vertical y se transforma en una 
regla mediante la herramienta efectos de trayecto dis-
ponible en Inkscape (Fig. 2).
Paso 2: importar el fichero del mapa. Una vez que 
se ha creado el papel milimetrado y la regla de la escala 
vertical, se importará el dibujo del mapa (Fig. 2). Aunque los archivos gráficos más seguros son jpeg y png, Inkscape puede im-
portar una gran variedad de formatos cuyas especificaciones concretas se pueden encontrar en el manual del programa (http://
tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/File-Import.html).
Paso 3: ajustar la escala gráfica vertical a la escala del mapa geológico y añadir los valores de altitud. Para finalizar la 
preparación de la página de trabajo, en primer lugar hay 
que modificar la regla de la escala gráfica vertical para 
que sea igual a la escala del mapa importado. Además, 
para facilitar la realización del perfil topográfico y del 
corte geológico, es conveniente adaptar la escala verti-
cal a la equidistancia de las curvas de nivel del mapa. 
Estos ajustes se hacen a partir de la escala numérica del 
mapa. Por último, hay que escribir los valores de altitud 
en la escala vertical.
Si la escala del mapa es gráfica, primero hay que cal-
cular la escala numérica. Inkscape cuenta con una 
herramienta para medir longitudes con la que se puede 
medir el tamaño de la escala gráfica (Fig. 3). En esta 
Fig. 2. Página de Inkscape con su papel milimetrado (cuadrícula de 
líneas azules), escala gráfica vertical y mapa geológico importado (mapa 
modificado de Simpson, 1985).
Fig. 3. Cálculo del tamaño de la escala gráfica (43,95 mm) mediante 
el botón Herramienta medida de la Caja de herramientas. La escala 
numérica obtenida para este mapa es 1:9.091.
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etapa, se recomienda aumentar el tamaño de vi-
sualización y utilizar líneas guía horizontales y ver-
ticales adaptadas al dibujo de la escala. Este tipo 
de líneas, como la rejilla, agilizan la colocación de 
los dibujos. Una vez que se tiene el tamaño de la 
escala gráfica hay que calcular la escala numérica 
del mapa.
Con la escala numérica y la equidistancia del mapa 
se calcula el tamaño de los intervalos de la re-
gla y se incluye este valor en las opciones de los 
efectos del trayecto (Fig. 4). A continuación se aña-
den los valores de altitud con el botón de texto. 
Una opción muy útil de Inkscape es el bloqueo de 
objetos para evitar que se puedan modificar por un 
descuido. Por esto, una vez finalizada la escala ver-
tical se recomienda bloquearla.
Perfil topográfico
Los primeros pasos para realizar el perfil topográ-
fico consisten en dibujar la trayectoria del perfil, 
rotar el mapa si la orientación de esta trayectoria 
no es horizontal y recortar el mapa por la trayec-
toria del perfil. Con estas operaciones se pretende 
dejar la página de trabajo preparada para dibujar 
el perfil topográfico.
Paso 1: dibujar la trayectoria del perfil. La tra-
yectoria del perfil es útil para ver claramente su 
orientación. Para dibujarla se utiliza el botón Dibujar 
líneas a mano alzada de la Caja de herramientas y 
se puede cambiar el color del trazo con la paleta de 
colores.
Paso 2: rotar y recortar el mapa. Si la trayectoria del perfil no es horizontal, hay que rotar el mapa hasta situar dicha 
trayectoria en la horizontal. Los valores de rotación se especifican de forma numérica con el teclado. Para recortar el mapa 
se utiliza la herramienta de Inkscape para recortar objetos siguiendo la forma de otros objetos. En este caso, el mapa se 
recorta por la trayectoria del perfil utilizando un rectángulo que se habrá creado y adaptado a una de las dos mitades del 
mapa. Por último, hay que situar el fragmento de mapa con el extremo inicial del perfil sobre la parte superior de la escala 
gráfica vertical (Fig. 5).
Paso 3: dibujar el perfil topográfico. En esta etapa se utilizan círculos para marcar las posiciones de las curvas de nivel y 
líneas para dibujar el perfil. Para facilitar la colocación de cada círculo se crea una línea guía vertical sobre el punto de corte de 
la curva de nivel con la trayectoria del perfil y una línea guía horizontal a la altura de la escala gráfica que se corresponda con el 
valor de altura de la curva de nivel (Fig. 5). Puesto que los extremos del perfil no suelen coincidir con curvas de nivel hay que 
situar un círculo en cada extremo a la altura que se estime a partir de la interpretación del mapa topográfico. Una vez que se ha 
pasado toda la información topográfica del mapa, se dibuja una línea que une todos los círculos para obtener el perfil topográfico 
Fig. 4. Escala gráfica vertical finalizada con sus valores de altitud. Puesto que 
el mapa tiene una escala numérica 1:9.091 y la equidistancia entre curvas de 
nivel es de 100 m, el tamaño de los intervalos de la regla se ha ajustado a 
1,10 cm.
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y, por último, se escriben en los extremos del perfil 
las letras, números o puntos cardinales con los que 
se identifica la trayectoria del perfil en el mapa.
Corte geológico
Puesto que el corte geológico se realiza utilizando 
los datos de buzamiento del mapa geológico, es ne-
cesario analizar en primer lugar esta información. 
Con el valor del buzamiento, se dibujan los contactos 
litológicos y las tramas de las capas. Por último, se 
realiza la leyenda de los materiales del mapa orde-
nados de forma cronológica.
Paso 1: buzamiento de las capas en el corte 
a partir de los símbolos del mapa. El ángulo 
de buzamiento de un contacto litológico en el cor-
te depende de la orientación de la trayectoria del 
perfil respecto a la dirección de la capa. Así, el án-
gulo de buzamiento aparente en el corte, ba , se 
obtiene a partir del buzamiento real del mapa, br, 
y del ángulo que forma la dirección de la capa con 
la trayectoria del perfil, DT, mediante la relación tan 
ba = tan br * |sin DT|. Para poder calcular ba hay 
que medir el ángulo DT en el mapa utilizando de 
nuevo el botón Herramienta medida de la Caja de 
herramientas pero esta vez para determinar ángu-
los (Fig. 6).
Paso 2: dibujar el corte geológico. Para situar los 
contactos litológicos sobre el perfil topográfico, 
se pinta una línea guía vertical en el punto de corte 
de la trayectoria del perfil con un contacto litológico, 
y se sitúa un círculo en la intersección de la línea 
guía con el perfil topográfico (Fig. 7).
Si el contacto de la capa tiene símbolo de bu-
zamiento, primero se crea una línea guía, se rota 
en función del ángulo de buzamiento estimado an-
teriormente y se mueve hasta el círculo que repre-
senta la posición del contacto litológico (Fig. 7). Después se dibuja un segmento sobre la línea guía. Para aquellos contactos 
que no tienen símbolo de buzamiento, hay que obtener este dato de los contactos con los que son concordantes o paralelos.
Para finalizar el corte geológico hay que representar las tramas litológicas en cada una de las capas. Se pueden dibujar 
tramas continuas o discontinuas pero, si resulta laborioso, se puede escribir directamente el nombre de la trama (litología, 
letra, color) que aparece en el mapa. Para dibujar una trama continua de líneas paralelas al buzamiento de una capa, 
se sigue el mismo procedimiento que para pintar contactos litológicos, rotando las líneas guía con el mismo valor que el 
ángulo de buzamiento del contacto y dibujando tantas líneas guía y segmentos como permita el espesor de la capa (Fig. 7a). 
Fig. 5. Mapa rotado y recortado, y perfil topográfico con círculos en todas 
las curvas de nivel a sus alturas correspondientes y en los extremos inicial y 
final. Líneas guía en azul.
Fig. 6. Cálculo del ángulo (87,73°) entre la dirección de las capas y la 
trayectoria del perfil (línea roja gruesa). Utilizando la ecuación indicada en el 
texto, se obtiene un ángulo de buzamiento 27,96°.
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Fig. 7. a) Dibujo de una trama continua de líneas paralelas (arcillas), una trama continua de líneas en distintas direcciones (ladrillos de 
calizas) y de una trama discontinua (puntos de areniscas). b) Representación de las tramas litológicas mediante su nombre.
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Para dibujar una trama continua de líneas en distintas direcciones, primero hay que dibujar las líneas guía paralelas al 
contacto litológico, después las que van en otra dirección variando su ángulo de rotación, y por último pintar los segmentos 
(Fig. 7a). Para dibujar una trama discontinua (puntos, guiones...), se dibuja el elemento de forma individual, y se repite 
con el botón Esparcir objetos mediante escultura o pintura de la Caja de herramientas (Fig. 7a). Para utilizar el nombre de 
la trama, litología, letra o color que aparece en el mapa, se escribirá el nombre y se rotará con el mismo ángulo que los 
contactos litológicos (Fig. 7b).
Paso 3: leyenda de los materiales del mapa ordenados de forma cronológica. El corte geológico queda finalizado con la 
leyenda cronológica de los materiales del mapa. La forma más sencilla de hacerla es con la Herramienta de texto. Se escribe el 
nombre de cada litología (o de las tramas, letras, colores) del mapa en una línea diferente de tal forma que en la línea inferior esté 
el material más antiguo y en la superior el más moderno (Fig. 8). Si el mapa contiene información sobre la edad de los materiales, 
también debe incluirse en cada línea.
Sugerencias prácticas
Se recomienda al profesorado y alumnado que realice esta experiencia con el material incluido en el Anexo (tutorial con pasos 
detallados y mapa geológico).
Los profesores deben proporcionar a los alumnos mapas geológicos con símbolos de buzamiento en formato digital.
Los apartados deben realizarse de forma secuencial. Únicamente después de hacer un ejemplo y haber guardado la plantilla, se 
puede saltar el primer paso (crear el papel milimetrado y la regla vertical).
En función de las habilidades de los alumnos y/o del tiempo disponible para realizar la actividad, se les puede pedir que abor-
Fig. 8. Corte geológico finalizado con su leyenda cronológica: a) con tramas litológicas. b) con los nombres de las tramas.
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den todos los apartados o puede ser necesario que el profesor prepare la página de trabajo y les proporcione el fichero con el 
mapa importado.
Las descripciones del tutorial pueden resultar redundantes a lo largo de los sucesivos apartados pero facilitan la realización de 
tareas y el trabajo autónomo, especialmente en el caso de alumnos discapacitados.
Se recomienda seguir las instrucciones de “Guardar archivo” y “Guardar archivo como...” del tutorial porque permiten tener un 
control de los pasos realizados y recuperar el trabajo en caso de error.
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TUTORIAL
CORTES GEOLÓGICOS CON ORDENADOR
Utilizar un programa de dibujo vectorial para realizar cortes geológicos
1. EL PROGRAMA DE DIBUJO InkscAPE
Inkscape es un programa de dibujo vectorial de código abierto y multiplataforma (Windows, iOS o Linux) que permite crear 
ilustraciones complejas de alta calidad pero también dibujos lineales sencillos. Está disponible de forma gratuita en el sitio web 
https://inkscape.org/es/, y el manual del programa Inkscape, Manual de un Programa de Dibujo Vectorial se puede 
consultar en http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/. A continuación se mostrarán las cuestiones básicas 
de Inkscape para entender su funcionamiento y empezar a trabajar.
La ventana de Inkscape (http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/Anatomy.html) contiene los siguientes 
elementos (Fig. 1):
•	 Pizarra: zona de dibujo.
•	 Página: parte de la Pizarra que corresponde a una página impresa.
•	 Reglas: segmentos graduados que muestran las coordenadas x e y del dibujo. Cuando el puntero del ratón se sitúa encima 
de la regla, aparece un mensaje que indica su unidad de longitud. Esta unidad es coincidente con la definida en la Página.
•	 Barras de desplazamiento: permiten desplazar la Pizarra en la horizontal y vertical para modificar la parte visible.
RESUMEN DURACIÓN
Este tutorial muestra de forma detallada los pasos 
para dibujar un corte geológico utilizando el po-
tente programa de dibujo vectorial Inkscape. Esta 
aplicación (gratuita, de uso libre, disponible en In-
ternet junto con su manual) cuenta con múltiples 
herramientas que facilitan la realización de esta 
actividad. La experiencia está dirigida a estudian-
tes de instituto y universidad, y puede ser realiza-
da por alumnos que tienen una discapacidad mo-
tora en brazos pero que pueden utilizar ordenador 
y ratón. Para favorecer la realización de tareas y el 
aprendizaje autónomo, las descripciones son muy 
exhaustivas, en algunos procesos se muestran di-
ferentes procedimientos (por ejemplo, mediante 
menús y botones de comandos) para que cada 
alumno escoja la opción que mejor se adapta a 
sus características, se repiten procedimientos a lo 
largo del texto, y se utilizan muchas figuras que 
ilustran las cuestiones descritas en el texto.
• Instalar el programa y preparar la página de trabajo: 1-2 horas.
• Dibujar el perfil topográfico: 1-2 horas.
• Dibujar el corte geológico: 1-2 horas.
MATERIALES
• Ordenador y ratón.
• Programa de dibujo gratuito Inkscape (https://inkscape.org/es/).
• Este tutorial y el mapa geológico de la última página.
SUGERENCIAS prácticas
• La actividad se ha estructurado en cuatro apartados que deben realizarse 
de forma secuencial: 1) el programa de dibujo Inkscape, 2) preparar la 
página de trabajo, 3) perfil topográfico y 4) corte geológico.
• Después de haber hecho un corte y haber guardado la plantilla, se pueden 
hacer más ejercicios a partir del segundo paso del apartado 2 (importar el 
fichero del mapa).
• Se recomienda seguir las instrucciones de “Guardar archivo” y “Guardar 
archivo como...” porque permiten tener un control de los pasos realizados 
y recuperar el trabajo en caso de error.
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•	 Barra de menús: contiene los menús desplegables.
•	 Barra de controles de ajuste: botones para ajustar la colocación de dibujos en la Pizarra de forma precisa utilizando 
elementos que actúan como imanes (rejilla, líneas guías).
•	 Barra de comandos: botones con atajos a algunas de las opciones de los menús.
•	 caja de herramientas: botones de las herramientas para seleccionar, dibujar o modificar objetos.
•	 controles de herramienta: botones y cuadros de entrada que son específicos de la herramienta que esté seleccionada 
en la Caja de herramientas.
•	 Paleta de colores: gama de colores para colorear el relleno o el trazo de un objeto.
•	 Barra de estado: con varias zonas de información.
Se utilizarán las siguientes convenciones relacionadas con el manejo del ratón:
•	 Pulsar: presionar el botón del ratón (izquierdo si no se especifica derecho) y soltar el botón inmediatamente.
•	 Pulsar-arrastrar: pulsar el botón del ratón (izquierdo si no se especifica derecho) y mantener el botón presionado mien-
tras se mueve el ratón.
•	 seleccionar una ruta de opciones separadas por →: pulsar en cada una de las opciones indicadas en la ruta con fle-
chas, por ejemplo seleccionar Menú Archivo → Propiedades del documento...
En las figuras 2 y 3 se muestran los botones y menús de Inkscape (versión 0.92 para Windows) que se utilizan para hacer un 
corte geológico. Su uso concreto se irá describiendo a medida que se vayan necesitando en cada uno de los pasos.
2. PREPARAR LA PáGInA DE tRABAJO
La preparación de la página de trabajo implica dibujar el papel milimetrado y la regla de la escala gráfica vertical, importar el 
fichero del mapa, y ajustar la escala gráfica vertical a la escala del mapa geológico. Se recomienda guardar el fichero plantilla.
svg después del primer paso (dibujar el papel milimetrado y la regla de la escala vertical) para poder reutilizarlo cada vez que 
se quiera hacer un nuevo perfil topográfico o corte geológico.
Fig. 1. Elementos 
de la ventana de 
Inkscape (versión 
0.92 para Windows). 
Su disposición 
puede variar en 
función de la opción 
de visualización 
seleccionada en el 
menú Ver de la Barra 
de menús (la vista 
de esta figura es 
Personalizada).
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Dibujar el papel milimetrado y la regla de la escala gráfica vertical
En este apartado se mostrará cómo se configura una página de Inkscape para crear el papel milimetrado y cómo se dibuja la 
regla de escala gráfica vertical.
Crear el papel milimetrado
El papel milimetrado es el material de trabajo básico para hacer perfiles y cortes. Por eso, el primer paso es crear un papel 
milimetrado digital utilizando la rejilla y las reglas de Inkscape. Si la rejilla y/o las reglas no están visibles, seleccionar Menú 
Ver → Rejilla de página y/o Menú Ver → Mostrar/ocultar → Reglas. La rejilla rectangular (Fig. 4) es una cuadrícula formada 
por líneas horizontales y verticales que se cortan de forma perpendicular (http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/
html_es/Snapping.html - Snapping-Grid). Este dibujo, equivalente al del papel milimetrado, además permite alinear y situar 
con precisión los objetos que se van dibujando ya que las líneas de la rejilla pueden funcionar como “imanes”. Las reglas son 
las dos barras graduadas (Fig. 1) que permiten definir el tamaño y la posición de los objetos dibujados. Al ampliar o reducir la 
Fig. 2. Botones de Inkscape (versión 0.92 para Windows) que se utilizan 
para hacer el corte geológico (recuadrados en rojo): a) Barra de controles de 
ajuste, b) Barra de comandos, y c) Caja de herramientas (barra vertical) y sus 
respectivos Controles de herramientas (barras horizontales).
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Fig. 3. Menús y opciones de Inkscape (versión 0.92 para Windows) que se utilizan para hacer el corte geológico (recuadrados en rojo).
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vista de un dibujo (botón Acercar y alejar  de la Caja de herramientas) para trabajar con más detalle o tener una visión más 
general, tanto la rejilla como las reglas cambian automáticamente de tamaño (Fig. 4).
Para facilitar el trabajo posterior, hay que configurar algunas opciones de la página y rejilla:
1. Seleccionar en Menú Archivo → Propiedades del documento... → Página (o pulsar el botón Editar las propiedades guarda-
das con el documento  en la Barra de controles de ajuste y seleccionar Página): a) unidad de visualización en mm, b) 
tamaño de página A4 y c) escala x igual a 1 (Fig. 5).
2. Seleccionar en Menú Archivo → Propiedades del documento... → Rejillas (o pulsar el botón Editar las propiedades guarda-
das con el documento  en la Barra de controles de ajuste y seleccionar Rejillas): a) activado, b) unidades de rejilla en 
mm, c) espaciado X e Y de 2 mm, y d) línea primaria cada 5 (Fig. 6).
3. Seleccionar en Menú Edición → Preferencias... (o pulsar el botón Editar las preferencias generales de Inkscape  en la 
Barra de controles de ajuste): Comportamiento → Ajuste → Ajuste retardado → Retardo: 0 (Fig. 7).
4. Guardar este fichero como plantilla.svg (Menú Archivo → Guardar como...).
Crear la regla de la escala gráfica vertical
Una vez que se ha creado el papel milimetrado, se dibujará la regla de la escala gráfica vertical del perfil. Primero se dibujará un 
segmento vertical con un tamaño de 10 cm y, a continuación, este segmento se transformará de forma automática mediante 
una herramienta de Inkscape en una regla con intervalos de separación de 1 cm. Estas dimensiones son adecuadas para poste-
riormente ajustar la escala gráfica vertical a la escala del mapa.
Para dibujar el segmento vertical: 1. Comprobar que el botón Ajuste de rejilla  de la Barra de ajustes está pulsado para que la rejilla esté activada (Fig. 8). 
Esta opción facilita la realización de los dibujos ya que los atrae como si fuese un imán.2. Para dibujar el segmento: a) pulsar el botón Dibujar líneas a mano alzada  de la Caja de herramientas, b) pulsar en 
la intersección de la rejilla que está en X = 20 mm de la regla horizontal e Y = 150 mm de la regla vertical (aparecerá 
un aspa y el mensaje “Tirador a intersección de rejilla”) y c) pulsar en la intersección que está en X = 20 mm e Y = 
250 mm.
Fig. 4. Vista de la página, rejillas y regla al variar el enfoque.
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3. Pulsar el botón Seleccionar y transformar objetos  de la Caja de herramientas (el segmento creado queda rodeado por 
unas flechas) y comprobar que en los cuadros de entrada de los Controles de Herramienta aparecen las opciones X: 20, 
Y: 150 y H: 100 mm ( ) (Fig. 8). En caso contrario, 
escribir estos valores directamente.
Fig. 5. (Izquierda) Propiedades de la página.
Fig. 6. (Arriba) Propiedades de las rejillas.
Fig. 7. (Abajo) Preferencias.
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Para transformar el segmento en una 
regla:
1. Seleccionar Menú Trayecto → Efectos 
de Trayecto... En el cuadro de diálogo 
pulsar el signo +, y en el menú desple-
gable seleccionar Regla y pulsar Añadir.
2. Configurar las opciones de la regla: a) 
unidad en mm, b) distancia de marca 
0,53 (con este valor se ajusta la sepa-
ración entre marcas al intervalo de 1 
cm de la rejilla), c) longitud principal 1, 
d) longitud menor 0, e) división prin-
cipal 5, f) desplazamiento de marcas 
0, g) desvío 0, h) dirección de marcas 
izquierda y i) marcas del borde ambos 
(Fig. 9). Al hacer esta transformación 
cambiarán los valores X, Y y H pero el 
dibujo no se habrá movido de su po-
sición.
3. Guardar el fichero (Menú Archivo → 
Guardar) o pulsar botón  en la Ba-
rra de comandos.
Archivar el fichero plantilla.svg porque 
se podrá reutilizar cada vez que se quiera 
hacer un corte geológico, sin necesidad de 
configurar de nuevo la página o rejillas ni 
crear la regla de la escala vertical.
Importar el fichero del mapa
Una vez que se ha creado el papel milime-
trado y la regla de la escala vertical, se im-
portará el dibujo del mapa (Fig. 10). Aunque 
los archivos gráficos más seguros son jpeg 
y png, el programa puede importar una 
gran variedad de formatos cuyas especifi-
caciones concretas se pueden encontrar en 
el manual del programa (http://tavmjong.
free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/
File-Import.html).
Fig. 8. Segmento vertical de la escala gráfica 
vertical.
Fig. 9. Transformación del segmento vertical en 
una regla.
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1. Si se había cerrado el fichero plantilla.
svg, abrirlo seleccionando Menú Archi-
vo → Abrir... o pulsando el botón Abrir 
un documento existente  en la Barra 
de comandos.2. Para importar el archivo del mapa se 
puede: a) arrastrar dicho archivo desde 
la ventana del Explorador de archivos y 
soltarlo en la Pizarra de Inkscape, b) se-
leccionar Menú Archivo → Importar... en 
la Barra de menús, o c) pulsar el botón 
Importar mapa de bits o imagen SVG al 
documento  en la Barra de coman-
dos.3. Al importar el archivo, se abrirá un cua-
dro de diálogo en el que se da la opción 
de incrustar o enlazar el fichero gráfico. 
Seleccionar Incrustar el dibujo para que 
el archivo .svg generado contenga una 
copia del dibujo.4. Si se quiere practicar con el mapa del tutorial: a) ir a la última página del tutorial, b) pulsar sobre la figura del mapa, que 
quedará recuadrada en azul, c) pulsar con el botón derecho y seleccionar Copiar imagen del menú desplegable, d) pulsar 
el botón derecho en la pizarra de Inkscape y seleccionar Pegar del menú desplegable.5. Si el dibujo del mapa queda fuera de la ventana de Inkscape al importarlo: a) pulsar el botón Ajustar el dibujo a la ventana 
 en la Barra de comandos, b) seleccionar el dibujo con el botón , y d) pulsar-arrastrar hasta la página.6. Si el dibujo debe tener un tamaño concreto, se pueden indicar sus dimensiones en los cuadros de entrada de anchura y 
altura (W: y H:) de los Controles de Herramienta. Para cambiar la anchura y altura en la misma proporción el botón  
debe estar pulsado (al pulsarlo el candado aparecerá cerrado ).7. Para dejar el fichero preparado para el siguiente apartado hay que desactivar la rejilla: pulsar el botón Ajustar a rejilla  
en la Barra de controles de ajustes (Fig. 10).8. Guardar el fichero como escala.svg.
Ajustar la escala gráfica vertical a la escala del mapa geológico
Para finalizar la preparación de la página de trabajo, en primer lugar hay que modificar la regla de la escala gráfica vertical para 
que sea igual a la escala del mapa importado. Además, para facilitar la realización del perfil topográfico y del corte geológico, 
es conveniente adaptar la escala vertical a la equidistancia de las curvas de nivel del mapa. Estos ajustes se hacen a partir de la 
escala numérica del mapa. Por último, hay que escribir los valores de altitud en la escala vertical.
•	 Si el mapa tiene una escala gráfica, hay que calcular su escala numérica con los puntos indicados en el primer suba-
partado y, a continuación, seguir los pasos del segundo subapartado.
•	 Si el mapa tiene escala numérica, hay que ir directamente al segundo subapartado.
•	 Si no es necesario que las escalas del perfil/corte y mapa sean iguales, hay que ir directamente al punto 3 del 
segundo subapartado.
Fig. 10. Página de Inkscape con su papel 
milimetrado (cuadrícula de líneas azules), escala 
gráfica vertical y mapa geológico importado 
(mapa modificado de Simpson, 1985).
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Calcular la escala numérica de un mapa con escala gráfica
Para calcular la escala numérica se medirá la longitud de la escala gráfica del mapa mediante el botón Herramienta medida  
de la Caja de herramientas:1. Aumentar el tamaño de visualización de la escala gráfica del mapa (Fig. 11a): a) pulsar el botón Acercar y alejar  de 
la Caja de herramientas, b) pulsar-arrastrar en la parte superior izquierda de la escala gráfica moviendo el puntero hacia 
la parte inferior derecha, y c) soltar.2. Para facilitar la medición de la escala gráfica, se van a utilizar unas líneas guías horizontales y verticales adaptadas al 
dibujo de la escala (Fig. 11b). Este tipo de líneas, como la rejilla, agilizan la colocación de los dibujos ya que los atraen 
como si fuesen un imán. Seleccionar Menú Ver → Guías y activar el botón Guías de ajuste  de la Barra de ajustes. Situar 
el puntero del ratón sobre la regla vertical, pulsar-arrastrar hacia la Pizarra y soltar cuando la línea guía vertical esté sobre 
el inicio de la escala. Crear otra línea guía vertical al final de la escala. Por último, situar el puntero del ratón sobre la regla 
horizontal y pulsar-arrastrar para crear una línea guía horizontal bajo la escala. Una línea guía se puede mover situando 
el puntero del ratón sobre ella y pulsando-arrastrando, y eliminar situando el puntero del ratón sobre ella y pulsando la 
tecla Supr.3. Para medir el tamaño de la escala gráfica (Fig. 12): a) pulsar el botón Herramienta medida  de la Caja de herramien-
tas, b) cambiar en los controles de herramientas el tamaño de tipografía a 20, las unidades a mm y dejar pulsado úni-
camente el botón Ignorar primero y último , y c) pulsar-arrastrar desde una de las intersecciones de dos líneas guías 
(aparecerá un aspa y el mensaje “Tirador a intersección de guías”) hasta la otra intersección. Se habrá dibujado una línea 
y aparecerán una etiqueta verde (ángulo) y 
otra gris (longitud). Pulsar el botón Conver-
tir a elemento  de la Caja de herramien-
tas para que este dibujo quede de forma 
permanente. Pulsar el botón Seleccionar y 
transformar objetos  de la Caja de he-
rramientas. La etiqueta gris proporciona el 
tamaño de la escala gráfica. En el ejemplo 
(Fig. 12), la línea mide 44 mm (redondeo 
de 43,95 mm).
Fig. 11. a) Vista aumentada de la escala gráfica del mapa geológico. b) Misma vista del mapa pero con las líneas guía (color azul).
Fig. 12. Cálculo del tamaño de la escala gráfica 
(43,95 mm) mediante el botón Herramienta 
medida de la Caja de herramientas.
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4. Calcular la escala numérica mediante una regla de tres. En el ejemplo, 44 mm del mapa equivalen a 400 m o 400.000 
mm de la realidad, por lo tanto:
44 mm → 400.000 mm
1 mm → X
 Resolviendo, X = 9.091 mm, por lo que la escala numérica del ejemplo es 1:9.091 (cada centímetro del mapa equivale a 
9.091 cm o 90,91 m en la realidad).5. Guardar el fichero escala.svg.
Ajustar la regla de la escala vertical a la escala numérica del mapa e incluir los valores de altura.
Con la escala numérica y la equidistancia del mapa se calcula el tamaño de los intervalos de la regla y se incluye este valor en 
las opciones de los efectos del trayecto. Para terminar la escala vertical solo falta escribir los valores de altitud:1. Para calcular el tamaño de los intervalos de la regla de la escala vertical hay que hacer una regla de tres teniendo en 
cuenta la escala numérica y la equidistancia del mapa. En el ejemplo, el mapa tiene una escala numérica 1:9.091 y una 
equidistancia entre curvas de nivel de 100 m:
1 cm → 90,91 m
X → 100 m
 Resolviendo, X = 1,10 cm. Por lo tanto, en este caso, cada intervalo de la regla vertical debe medir 1,10 cm para que re-
presente un incremento real de altitud de 100 m.2. Para modificar el tamaño de los intervalos de la regla vertical, seleccionar: a) el dibujo de la regla con el botón de la 
Caja de herramientas, b) Menú Trayecto → Efectos de Trayecto..., y c) en el cuadro de diálogo que se abre, modificar 
la distancia de marca por el valor resultante de multiplicar 0,53 (distancia de marca seleccionada al crear la regla de 
la escala gráfica vertical) por el valor obtenido en el paso anterior. En el ejemplo (Fig. 13) 0,53 x 1,10 = 0,58. Por otro 
lado, si se necesita aumentar o disminuir la longitud de la regla de la escala vertical para que haya un número mayor 
       o menor de intervalos, solo hay que 
modificar el valor de altura H: en los 
Controles de herramientas. Cerrar el 
cuadro de diálogo pulsando el botón 
con un aspa.3. Bloquear la regla de la escala verti-
cal para evitar que por un descuido se 
pueda modificar: a) seleccionar Menú 
Objeto → Propiedades del objeto... o 
bien pulsar con el botón derecho del 
ratón sobre el dibujo de la regla y se-
leccionar Propiedades del objeto... en 
el menú desplegable, b) activar la op-
ción Bloquear en el cuadro de diálogo, 
y c) pulsar Aplicar (Fig. 14). Cuando 
se bloquea un objeto, no se puede 
seleccionar, y para desbloquear todos 
los objetos bloqueados hay que selec-
cionar Menú Objeto → Desbloquear 
Fig. 13. Tamaño del intervalo de la escala 
gráfica vertical ajustado a la escala del mapa.
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todo. Cerrar el cuadro de diálogo pul-
sando el botón con un aspa.4. Para finalizar la escala gráfica vertical, 
hay que escribir los valores de altitud 
(Fig. 15): a) pulsar el botón de Tex-
to de la Caja de herramientas  y 
escribir las alturas (siguiendo con el 
ejemplo, cada incremento de 1,10 cm 
se asciende 100 m), y b) ajustar el 
tamaño y tipo de letra utilizando los 
ajustes del Control de Herramientas.5. Bloquear el texto para evitar modificar-
lo: a) pulsar con el botón derecho sobre 
el texto, b) seleccionar Propiedades del 
objeto..., c) activar la opción Bloquear, 
d) pulsar Aplicar, y e) cerrar cuadro de 
diálogo.6. Guardar el fichero escala.svg.
3. PERFIL tOPOGRáFIcO
Los primeros pasos para realizar el perfil 
topográfico consisten en dibujar la trayec-
toria del perfil, rotar el mapa si la orien-
tación de la trayectoria del perfil no es 
horizontal y recortar el mapa por la trayec-
toria del perfil. Con estas operaciones se 
pretende dejar la página de trabajo prepa-
rada para dibujar el perfil topográfico con 
círculos y líneas.
Dibujar la trayectoria del perfil1. Abrir el fichero escala.svg si se había 
cerrado.2. Comprobar en la Barra de ajustes que 
el botón Ajuste de rejilla  está des-
Fig. 14. Escala gráfica vertical bloqueada.
Fig. 15. Escala gráfica vertical finalizada con 
sus valores de altitud. Puesto que el mapa 
tiene una escala numérica 1:9.091 y la 
equidistancia entre curvas de nivel es de 100 
m, el tamaño de los intervalos de la regla se 
ha ajustado a 1,10 cm.
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activado y que el botón Guías de ajus-
te  está activado (Fig. 16).3. Si el mapa tiene escala numérica, pa-
sar al punto 4. Si el mapa tiene escala 
gráfica, hay que borrar las tres líneas 
guía y la medida bajo la escala hori-
zontal que se habían creado previa-
mente (Fig. 16). Para borrar todas las 
líneas guía: Menú Edición → Borrar to-
das las guías. Para eliminar la medida 
bajo la escala: a) seleccionarla con el 
botón  de la Caja de herramientas y 
b) o bien Menú Edición → Eliminar o 
bien pulsar la tecla Supr.4. Dibujar la línea de la trayectoria del 
perfil desde su extremo inicial hasta el 
final: a) pulsar el botón Activar ajuste 
(%)  de la Barra de controles de 
ajuste para desactivar todos los ajus-
tes, b) ampliar la zona de la trayectoria 
con el botón Acercar y alejar  de la 
Caja de herramientas, c) pulsar el bo-
tón Dibujar líneas a mano alzada  
de la Caja de herramientas, d) pulsar 
en el punto inicial del perfil, e) pulsar 
en el punto final del perfil, y f) pulsar 
el botón Activar ajuste (%)  de la 
Barra de controles de ajuste para reac-
tivar los ajustes. Para cambiar el color 
del trazo: a) seleccionar la línea con el 
botón  de la Caja de herramientas 
y b) pulsar sobre el color deseado de 
la paleta de colores mientras se man-
tiene pulsada la tecla Mayús (Fig. 17). 5. Guardar el fichero como mapa.svg 
(Menú Archivo → Guardar como...).
Fig. 16. Página de Inkscape con el mapa 
geológico, la escala gráfica vertical a la 
misma escala del mapa y sin las líneas guía.
Fig. 17. Trayectoria del perfil topográfico (color 
rojo).
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Rotar y recortar el mapa por la trayectoria del perfil topográfico1. Seleccionar el mapa y la trayectoria: a) con el botón  pulsar-arrastrar en la parte exterior de una esquina del mapa, b) 
mover el puntero hacia la esquina opuesta hasta encerrar ambos objetos dentro de un rectángulo, y c) soltar. Agrupar los 
objetos seleccionados con el botón  de la Barra de Comandos o bien pulsando con el botón derecho del ratón sobre la 
selección y pulsando Agrupar en el menú desplegable.2. Guardar el fichero como perfil.svg (Menú Archivo → Guardar como...). 3. Si la trayectoria del perfil no es horizontal, continuar en el punto 4 para rotar el mapa hasta situar dicha trayectoria en 
la horizontal. Si la trayectoria del perfil es horizontal: a) eliminar la línea de la trayectoria (seleccionarla con el botón 
y pulsar la tecla Supr), b) dibujar una línea guía horizontal (situar el puntero del ratón sobre la regla horizontal y pulsar-
arrastrar) que una los dos extremos del perfil, y c) ir directamente al punto 6.4. Para rotar el mapa: a) seleccionar el mapa (pulsar con el botón ), b) seleccionar Menú Objeto → Transformar, c) 
seleccionar la pestaña Rotar, d) indicar el ángulo de rotación, e) seleccionar el botón Girar hacia la izquierda  o Girar 
hacia la derecha , según sea necesario, y f) pulsar Aplicar. En el ejemplo, el ángulo de rotación es 2,3° y el sentido 
de rotación hacia la izquierda (Fig. 18a). Si el valor de rotación especificado no produce el resultado deseado, deshacer 
la operación en Menú Edición → Deshacer, y volver a aplicar un nuevo valor hasta conseguir situar la trayectoria del 
perfil en la horizontal. Para un mejor ajuste ampliar la imagen utilizando el botón Acercar y alejar  de la Caja de 
herramientas. Una vez que la trayectoria esté en la horizontal, cerrar el cuadro de diálogo pulsando el botón con un 
aspa. Dibujar una línea guía horizontal (situar el puntero del ratón sobre la regla horizontal y pulsar-arrastrar) sobre la 
trayectoria (Fig. 18b).
5. Seleccionar el objeto agrupado del mapa-trayectoria y desagruparlo con el botón  de la Barra de Comandos o bien pul-
sando con el botón derecho del ratón sobre la selección y pulsando Desagrupar en el menú desplegable. Eliminar la línea 
de la trayectoria: a) con el botón  pulsar-arrastrar en la parte exterior de un extremo de la línea, b) mover el puntero 
hacia el extremo opuesto hasta encerrar la línea dentro de un rectángulo, c) soltar, y d) pulsar la tecla Supr. 6. Guardar el fichero perfil.svg. 
Fig. 18. a) Grupo mapa-trayectoria del perfil rotado. b) Línea guía horizontal (color azul) sobre la trayectoria del perfil (color rojo).
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7. Crear un rectángulo que se ajuste 
a la línea guía y ocupe una de las 
dos partes en las que ha quedado 
delimitado el mapa por la línea guía 
(se recomienda sobre aquella mitad 
del mapa que tenga la máxima in-
formación de la altura de las curvas 
de nivel; aunque se recorte el mapa, 
toda la información permanece en el 
fichero desde el que se ha importado 
el mapa o en el fichero mapa.svg): 
a) pulsar el botón Crear rectángulos 
y cuadrados  de la Caja de he-
rramientas, y b) pulsar-arrastrar so-
bre la línea guía en la parte externa 
del mapa (aparecerá un aspa y el 
mensaje “Tirador a guía”), mover 
el puntero hacia la esquina opuesta 
hasta ocupar todo el mapa y soltar 
(Fig. 19). Si hay que ajustar la ex-
tensión del rectángulo, seleccionar el 
botón de la Caja de herramientas y 
pulsar-arrastrar en las flechas que lo 
rodean. No importa su color o tama-
ño, siempre que tenga unas dimen-
siones mayores que el mapa.8. Para recortar el mapa: a) mantener 
pulsada la tecla Mayús mientras se 
selecciona el mapa y a continuación 
el rectángulo, y b) seleccionar Menú 
Objeto → Recorte → Aplicar (Fig. 20) 
o bien pulsando con el botón derecho 
del ratón sobre la selección y pulsando 
Aplicar recorte en el menú desplega-
ble.9. Pulsar-arrastrar el mapa para que el 
extremo inicial del perfil esté sobre la 
parte superior de la escala gráfica verti-
cal (Fig. 21). Se puede utilizar la herra-
mienta Acercar y alejar  para realizar 
un mejor ajuste. Bloquear el mapa para 
Fig. 19. Rectángulo sobre la mitad del mapa 
que contiene más información de las alturas de 
las curvas de nivel.
Fig. 20. Mapa geológico recortado a lo largo 
de la trayectoria del perfil.
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evitar modificarlo: a) pulsar con el bo-
tón derecho sobre el mapa, b) seleccio-
nar Propiedades del objeto..., c) activar 
la opción Bloquear, d) pulsar Aplicar, y 
e) cerrar el cuadro de diálogo pulsan-
do el botón con un aspa. Si se necesita 
desbloquear todos los objetos bloquea-
dos: Menú Objeto → Desbloquear todo. 
Eliminar la línea guía horizontal (situar 
el puntero sobre ella y pulsar la tecla 
Supr).10. Guardar el fichero perfil.svg.
Dibujar el perfil topográfico1. Dibujar círculos en la parte exterior del 
dibujo que serán utilizados posterior-
mente para marcar las alturas de las 
curvas de nivel a lo largo del perfil: a) 
pulsar el botón Crear círculos, elipses 
y arcos  de la Caja de herramien-
tas, b) pulsar-arrastrar dando un punto 
inicial y otro final para dibujar una elipse (Fig. 22a), c) 
seleccionar la forma creada con el botón  y en los Con-
troles de la Herramienta cambiar su tamaño a 2 mm 
tanto en anchura (W:) como en altura (H:) (el botón  
no tiene que estar pulsado) (Fig. 22b), d) copiar el círcu-
lo (seleccionar Menú Edición → Copiar, o bien pulsar el 
Fig. 21. Extremo inicial del perfil sobre la parte 
superior de la escala gráfica vertical.
Fig. 22. Círculos para marcar las alturas de las curvas de nivel 
a lo largo del perfil. a) Elipse (color rojo). b) Círculo de 2 mm 
de diámetro (color rojo). c) Ocho círculos de color negro.
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botón Copiar  en la Barra de Co-
mandos, o bien pulsar con el botón 
derecho sobre el círculo y seleccio-
nar Copiar en el menú desplegable) 
y pegar varias veces (seleccionar 
Menú Edición → Pegar, o bien pulsar 
el botón Pegar  en la Barra de Co-
mandos, o bien pulsar con el botón 
derecho sobre el círculo y seleccio-
nar Pegar en el menú desplegable) 
(Fig. 22c). Si durante la realización 
del perfil o el corte se necesitan más 
círculos, sólo habrá que seleccionar 
uno y copiarlo y pegarlo tantas veces 
como sea necesario. Para cambiar el 
color del relleno de los círculos, se-
leccionarlos con el botón  y pulsar 
sobre la paleta de colores. Para cam-
biar el color del trazo, pulsar sobre la 
paleta de colores mientras se pulsa 
la tecla Mayús. Guardar el fichero 
perfil.svg.2. Para facilitar la situación de los círcu-
los a lo largo del perfil se utilizarán 
líneas guías. Pulsar el botón Guías 
de ajuste , si no está activado, y 
el botón Ajustar al centro de objetos 
 de la Barra de controles de ajus-
te (Fig. 23a). Situar el puntero del 
ratón sobre la regla vertical, pulsar-
arrastrar hasta situar la línea guía so-
bre el punto de corte de la primera 
curva de nivel con la trayectoria del 
perfil (en el ejemplo curva de 200 
m). Repetir este procedimiento con 
la regla horizontal y llevar la línea 
guía a la altura de la escala gráfica 
que se corresponda con el valor de 
altura de la curva de nivel (200 m). 
Para situar mejor el ajuste de las 
Fig. 23. a) Círculo sobre la intersección de la 
curva de nivel de 200 m con la misma altura 
en la escala gráfica vertical. b) Círculos de 
todas las curvas de nivel a lo largo del perfil 
a sus alturas correspondientes. Líneas guía 
en azul.
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líneas guías utilizar el botón Acer-
car y alejar  de la Caja de herra-
mientas. Pulsar-arrastrar un círculo 
hasta el punto de intersección de 
las dos líneas guías (aparecerá el 
mensaje “Punto medio de objetos 
a intersección de guías”) (Fig. 23a). 
Repetir tantas veces como curvas 
de nivel atraviesa la trayectoria del 
perfil (Fig. 23b). Guardar el fichero 
perfil.svg.3. Crear dos líneas guías verticales, una 
en el extremo inicial del perfil y otra 
en el final. Situar un círculo en cada 
extremo a la altura que se estime a 
partir de la interpretación del mapa 
topográfico (Fig. 24). Guardar el fi-
chero perfil.svg.4. Dibujar el perfil topográfico con el 
botón Dibujar curvas bézier y líneas 
rectas   de la Caja de herramien-
tas, pulsando sobre cada uno de los 
círculos desde el extremo inicial al 
final del perfil (en el último círculo 
hacer una doble pulsación para ter-
minar de dibujar la línea). Para fina-
lizar el perfil, escribir con el botón 
de Texto de la Caja de herramien-
tas  las letras del inicio y final 
del perfil (para ajustar el tamaño y 
tipo de letra utilizar los ajustes del 
Control de Herramientas) (Fig. 25). 
Guardar el fichero perfil.svg.5. Si no han quedado círculos después 
de hacer el perfil topográfico, selec-
cionar uno del perfil, copiarlo y pe-
garlo varias veces en la parte exte-
rior del dibujo.
Fig. 24. Círculos en los extremos inicial y final 
del perfil. Líneas guía en azul.
Fig. 25. Perfil topográfico.
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6. Seleccionar la línea del perfil con sus círculos y los puntos cardinales: a) con el botón  pulsar-arrastrar en una esquina 
de la Pizarra fuera de todos estos objetos, b) mover el puntero hacia la esquina opuesta hasta encerrarlos dentro de un 
rectángulo, y c) soltar. Agrupar los objetos seleccionados con el botón   de la Barra de Comandos. Bloquear los objetos 
agrupados del perfil topográfico para evitar modificarlos: a) pulsar con el botón derecho sobre los objetos agrupados, b) 
seleccionar Propiedades del objeto..., c) activar la opción Bloquear, d) pulsar Aplicar, y e) cerrar el cuadro de diálogo pul-
sando el botón con un aspa.7. Guardar el fichero perfil.svg y cerrarlo (Menú Archivo → Cerrar).
4. cORtE GEOLóGIcO
Puesto que el corte geológico se realiza utilizando los datos de buzamiento del mapa geológico, es necesario analizar en primer 
lugar esta información. Con el valor del buzamiento, se dibujan los contactos litológicos y las tramas de las capas. Por último, se 
realiza la leyenda de los materiales del mapa ordenados de forma cronológica.
Buzamiento de las capas a partir de los símbolos del mapa
El ángulo de buzamiento de un contacto litológico en el corte (buzamiento aparente ba) se obtiene a partir del buzamiento 
real del mapa, br, y del ángulo que forma la trayectoria del perfil con la dirección de la capa (segmento largo del símbolo de 
buzamiento), DT, mediante la relación: ba = tan br * |sin DT|.1. Para hacer una estimación visual del ángulo DT entre trayectoria y segmento largo del símbolo de buzamiento, abrir el fichero 
mapa.svg (Menú Archivo → Abrir... o pulsar el botón Abrir un documento existente  en la Barra de comandos):
•	 Si DT ≈ 0° (orientaciones paralelas de la trayectoria del perfil y del segmento largo del símbolo de buzamiento o casi 
paralelas), ba ≈ 0°. Cerrar el fichero mapa.svg (Menú Archivo → Cerrar → Seleccionar Cerrar sin guardar) y pasar al 
siguiente subapartado.
•	 Si DT ≈ 90° (orientaciones perpendiculares o casi perpendiculares), ba ≈ br. Cerrar el fichero mapa.svg (Menú Archivo 
→ Cerrar → Seleccionar Cerrar sin guardar) y pasar al siguiente subapartado.
•	 Si el ángulo DT es oblicuo, hay que calcular el ángulo de buzamiento aparente. Guardar el fichero mapa.svg como 
buza.svg (Menú Archivo → Guardar como...) y pasar al siguiente punto de este subapartado.
 Aunque en el ejemplo DT ≈ 90° (Fig. 17, símbolo de buzamiento en areniscas) y no sería necesario calcular (ba (ba 
≈ br = 28º), en este caso no se va a tener en cuenta dicha situación para poder mostrar el procedimiento con orien-
taciones oblicuas.2. Para calcular ba hay que medir el ángulo DT en el mapa. En primer lugar, pulsar-arrastrar la línea de la trayectoria para 
situarla sobre el punto central del símbolo de buzamiento. Para un mejor ajuste ampliar la imagen utilizando el botón Acer-
car y alejar  de la Caja de herramientas. Después, pulsar el botón Herramienta medida  de la Caja de herramientas, 
y comprobar en los controles de herramientas que el tamaño de tipografía es 20, las unidades están en mm y únicamente 
está pulsado el botón Ignorar primero y último  (Fig. 26a). A continuación, mantener pulsada la tecla Mayús, situar el 
puntero del ratón sobre la intersección de la trayectoria y el símbolo de buzamiento, pulsar-arrastrar el ratón para dibujar 
una línea según el segmento largo del símbolo de buzamiento, y dejar de pulsar el ratón y la tecla Mayús. Se habrá dibu-
jado una línea y aparecerán una etiqueta verde (ángulo) y otra gris (longitud de la línea) (Fig. 26a). Pulsar-arrastrar en el 
círculo del extremo de la línea (su color cambiará de blanco a rojo) y moverlo hasta situarlo sobre la trayectoria del perfil 
(Fig. 26b). Se habrá creado otra nueva línea y un arco, y la etiqueta verde proporciona el ángulo DT (en el ejemplo 87.73°). 
Pulsar el botón Convertir a elemento  de la Caja de herramientas para que este dibujo quede de forma permanente. 
Pulsar el botón Seleccionar y transformar objetos  de la Caja de herramientas.3. Guardar el fichero buza.svg.4. Redondear el ángulo DT a un número entero y calcular el buzamiento aparente. En el ejemplo:
tan ba = tan 28° * |sin 88°|
ba = 27,96° ≈ 28°
ba ≈ br porque, como se indicaba más arriba, la dirección de la capa y la trayectoria del perfil casi son perpendiculares Si 
(DT ≈ 90°).
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5. Cerrar el fichero buza.svg.
Dibujar el corte geológico
Para hacer el corte geológico, se represen-
tan en primer lugar los contactos litológicos 
de las capas que tienen símbolo de buza-
miento. En los contactos entre capas sin 
símbolo de buzamiento, se debe obtener 
este dato de las capas con las que son con-
cordantes o paralelas.1. Abrir el fichero perfil.svg.2. Eliminar las líneas guía excepto las 
que están al principio y final del per-
fil (situar el puntero sobre cada línea 
guía y pulsar la tecla Supr). Desactivar 
el botón Guías de ajuste  y activar 
el botón Ajustar a trayectos  de la 
Barra de controles de ajuste (Fig. 27).3. Guardar el fichero como corte.svg.4. Situar los contactos litológicos so-
bre el perfil topográfico: a) pintar 
una línea guía vertical en el punto de 
corte de la trayectoria del perfil con un 
contacto litológico, y b) situar un  círcu-
lo en la intersección de la línea guía
Fig. 26. Medir el ángulo DT en el mapa con el botón Herramienta medida de la Caja de herramientas. a) Línea (color azul) según el 
segmento largo del símbolo de buzamiento. b) Arco (color rojo) y ángulo (etiqueta verde; 87,73°) entre el segmento largo del símbolo de 
buzamiento sobre las areniscas y la trayectoria del perfil (línea roja gruesa).
Fig. 27. Dibujo del perfil topográfico preparado para realizar el corte geológico.
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con el perfil topográfico (aparecerá el mensaje “Punto medio de objetos a trayecto”) (Fig. 28a). Para mejo-
rar el ajuste de la línea guía y la colocación del círculo utilizar el botón Acercar y alejar  de la Caja de herra-
mientas. Repetir estos pasos para cada uno de los contactos litológicos que corte la trayectoria del perfil (Fig. 28b).
5. Para representar el contacto litólogico de una capa que tiene símbolo de buzamiento (en el ejemplo, contacto 
entre arenisca y caliza) hay que dibujar una línea guía y sobre ella un segmento. Para realizar la línea guía (Fig. 29a): 
a) crear una línea guía horizontal, b) situar el puntero sobre la guía (cambian el puntero y el color de la guía), c) pulsar
Fig. 28. a) Círculo de un contacto litológico sobre el perfil topográfico. b) Círculos de todos los contactos litológicos sobre el perfil topográfico.
Fig. 29. a) Línea guía horizontal y cuadro con sus propiedades. b) Línea guía rotada y desplazada hasta el círculo del contacto litológico.
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dos veces el botón izquierdo del ratón, y 
d) en el cuadro de texto Ángulo del menú 
desplegable escribir el ángulo de buza-
miento para rotar la línea guía. El valor 
del ángulo de buzamiento dependerá de 
las tres situaciones indicadas en el pun-
to 1 del subapartado anterior. Además, si 
el segmento corto del símbolo de buza-
miento apunta hacia el inicio del perfil, el 
número será positivo. Pero si el segmen-
to corto del símbolo apunta hacia el final 
del perfil, el número será negativo. En el 
ejemplo, se utiliza el valor de 28° porque 
a) la trayectoria del perfil y el segmento 
largo del símbolo de buzamiento casi son 
perpendiculares, y b) la capa está inclina-
da hacia el inicio del perfil. Pulsar-arrastrar 
la línea guía rotada hasta el círculo que 
representa la posición del contacto litoló-
gico (Fig. 29b).
A continuación, dibujar un segmento 
sobre la línea guía: a) activar el botón 
Guías de ajuste , b) pulsar el botón 
Dibujar líneas a mano alzada  de la 
Caja de herramientas, c) pulsar sobre el 
círculo del contacto litológico (aparece 
el mensaje “Tirador a intersección de 
guías”), d) pulsar en la intersección de 
la línea guía rotada y la línea vertical del 
extremo del perfil (aparece el mensaje 
“Tirador a intersección de guías”), y e) 
desactivar el botón el botón Guías de 
ajuste  (Fig. 30).6. Guardar el fichero corte.svg.7. Para dibujar el contacto litológico de 
una capa que no tiene símbolo de bu-
zamiento, se repiten los pasos 5-6 utili-
zando el ángulo de buzamiento de aquel 
contacto con el que es concordante o para-
lelo. En el ejemplo sólo falta representar el 
contacto entre caliza y arcilla. Aunque en 
estas capas no hay símbolo de buzamien-
to, se puede utilizar el de las areniscas 
porque ambos contactos son concordantes 
(Fig. 31). 8. Una vez que se han dibujado todos 
los contactos litológicos en el corte 
geológico, se bloquearán para evitar
Fig. 30. Contacto litológico.
Fig. 31. Corte geológico con los dos contactos litológicos.
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modificarlos: a) con el botón  pulsar en 
una zona fuera de los círculos y segmentos 
de los contactos, b) pulsar-arrastrar el ratón 
hasta encerrarlos dentro de un rectángulo, c) 
soltar, d) agrupar los objetos seleccionados 
con el botón  de la Barra de Comandos, 
e) pulsar con el botón derecho sobre los ob-
jetos agrupados, f) seleccionar Propiedades 
del objeto..., g) activar la opción Bloquear, h) 
pulsar Aplicar e i) cerrar el cuadro de dialogo 
pulsando el botón con un aspa (Fig. 32). Si se 
necesita desbloquear todos los objetos blo-
queados: Menú Objeto → Desbloquear todo. 
Guardar el fichero corte.svg.9. Para finalizar el corte geológico hay que re-
presentar las tramas litológicas en cada 
una de las capas o áreas del corte que han 
quedado delimitadas por los contactos. Se 
pueden dibujar tramas continuas o disconti-
nuas (punto 10), pero si resulta laborioso, se 
puede escribir directamente el nombre de la 
trama (litología, letra, color) que aparece en 
el mapa (punto 11).10. Para dibujar una trama continua de lí-
neas paralelas al buzamiento de una 
capa litológica (Fig. 33): a) ampliar la vis-
ta con el botón Acercar y alejar  de la 
Caja de herramientas, b) seguir el mismo 
procedimiento que para pintar contactos 
litológicos (punto 5), rotando las líneas 
guía con el mismo valor que el ángulo de 
buzamiento del contacto (determinado 
en el punto 1 del subapartado anterior), 
y dibujando tantas líneas guía y segmen-
tos como permita el espesor dela capa, 
c) agrupar los segmentos (seleccionarlos 
con el botón  y pulsar el botón  de 
la Barra de Comandos), d) bloquear el ob-
jeto (pulsar con el botón derecho sobre el 
objeto agrupado, seleccionar Propiedades 
del objeto..., activar la opción Bloquear, 
pulsar Aplicar y cerrar el cuadro de diá-
logo), y e) guardar el fichero corte.svg.
Para dibujar una trama continua de lí-
neas en distintas direcciones (p.e., trama 
de ladrillo para representar calizas), seguir 
las indicaciones del párrafo anterior para 
Fig. 32. Contactos litológicos bloqueados.
Fig. 33. Dibujo de una trama litológica continua de líneas paralelas (arcillas).
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dibujar primero las líneas paralelas al contacto litológico (Fig. 34a), y después las líneas que van en otra dirección variando su 
ángulo de rotación (Fig. 34b). En el ejemplo, para la trama de las calizas, se ha utilizado un ángulo de -62° para girar las líneas 
guía y dibujar los segmentos cortos perpendiculares al buzamiento. Al terminar de dibujar todos los segmentos, agruparlos y 
bloquearlos, y guardar el fichero corte.svg.
Para dibujar una trama discontinua (puntos, 
guiones...), primero hay que dibujar el elemen-
to de forma individual, y después se repite con 
el botón Esparcir objetos mediante escultura o 
pintura  de la Caja de herramientas: a) en el 
ejemplo, para dibujar un círculo pequeño pulsar 
el botón Crear círculos, elipses y arcos  de la 
Caja de herramientas, b) pulsar-arrastrar dando un 
punto inicial y otro final, y c) seleccionar la forma 
creada con el botón  y en los Controles de la 
Herramienta cambiar su tamaño a 1 mm tanto en 
anchura (W:) como en altura (H:) (el botón  
no tiene que estar pulsado). A continuación, se 
repetirá este elemento tantas veces como sea ne-
cesario: a) asegurarse de que el elemento está 
seleccionado con el botón , b) pulsar el botón 
Esparcir objetos mediante escultura o pintura  
de la Caja de herramientas, c) seleccionar Ancho: 
1 en los Controles de herramientas, d) pulsar el 
botón izquierdo del ratón mientras lo desplaza-
mos por la zona correspondiente para esparcir los 
elementos, e) agrupar todos los elementos y blo-
quear, y f) guardar el fichero corte.svg (Fig. 35).
Fig. 34. Dibujo de una trama litológica continua de líneas en distintas direcciones. a) Dibujo de las líneas paralelas al contacto litológico. b) 
Dibujo de las líneas que tienen otra dirección (ladrillos de calizas).
Fig. 35. Dibujo de una trama litológica discontinua (puntos de areniscas).
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11. Para utilizar el nombre de la trama, litología, letra 
o color que aparece en el mapa, se escribirá el nom-
bre y se rotará con el mismo ángulo que los contactos 
litológicos: a) pulsar el botón de Texto  de la Caja 
de herramientas y escribir el nombre con el teclado, 
b) ajustar el tamaño y tipo de letra utilizando los ajus-
tes del Control de Herramientas (Fig. 36a), c) seleccio-
nar Menú Objeto → Transformar → Rotar, d) indicar 
el mismo ángulo de rotación que el ángulo de buza-
miento del contacto (determinado en el punto 1 del 
subapartado anterior), e) pulsar Aplicar, f) seleccionar 
el texto con el botón , y f) pulsar-arrastrar dentro 
de la capa (Fig. 36b). En las capas que no tengan el 
mismo buzamiento, habrá que repetir este procedimiento. Pero en las capas que tengan el mismo buzamiento se puede: 
a) copiar el texto rotado, b) pegarlo, c) pulsar el botón de Texto , d) borrar el texto con la tecla Supr. y escribir el nuevo 
texto, e) seleccionarlo con el botón , y f) pulsar-arrastrar a la capa correspondiente. Guardar el fichero corte.svg (Fig. 36c).12. Borrar todas las líneas guía (Fig. 37): Menú Edición → Borrar todas las guías. Borrar todos los círculos que hubiesen so-
brado: a) seleccionarlos con el botón de la Caja de herramientas y b) o bien Menú Edición → Eliminar o bien pulsar la 
tecla Supr. Guardar el fichero corte.svg.
Fig. 36. Representación de las tramas litológicas mediante su 
nombre. a) Nombre de trama. b) Nombre de la trama paralelo 
al contacto litológico. c) Nombre de todas las tramas litológicas 
que aparecen en el corte.
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Leyenda de los materiales del mapa ordenados de forma cronológica
El corte geológico queda finalizado con la leyenda cronológica de los materiales del mapa.1. La forma más sencilla de hacer la leyenda es con la Herramienta de texto . Se escribe el nombre de cada litología 
(o de las tramas, letras, colores) del mapa en una línea diferente de tal forma que en la línea inferior esté el material 
más antiguo y en la superior el más moderno (Fig 38). Si el mapa contiene información sobre la edad de los materiales, 
también debe incluirse en cada línea.2. Guardar el fichero corte.svg.
Fig. 37. Corte geológico. a) Con tramas litológicas. b) Con los nombres de las tramas.
Fig. 38. Corte geológico finalizado con su leyenda cronológica. a) Con tramas litológicas. b) Con los nombres de las tramas.
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Referencias y otros recursos de interés
Si se desea profundizar en los mapas y cortes geológicos:
 · García del Amo, D. y Antón, L. (2017). Cartografía geológica: Guía tridimensional interactiva de prácticas. UNED, https://iedra.uned.es/courses/UNED/
cart_geo/2016_T2/about.
	· Gómez Ortíz, D., Martín Crespo, T. y Martín Velázquez, S. (2004). Introducción a la geología práctica. Ed. Ramón Areces, Madrid, 151 p.
	· Pozo Rodríguez, M., González Yélamos, J. y Giner, J. Robles (2003). Geología práctica. Introducción al reconocimiento de materiales y análisis de mapas. 
Ed. Pearson/Prentice Hall, Madrid, 352 p.
	· Ramón-Lluch, R, Martínez-Torres, L. M. y Apraiz, A. (2001). Introducción a la cartografía geológica. Universidad del País Vasco, 214 p.
Si se necesitan ejercicios de mapas geológicos:
	· Bennison, G.M. (1969). An introduction to geological structures and maps. Edward Arnold (Publishers), London, 64 p.
	· Fernández Martínez, E.M. y López Alcántara, A. (2004). Del papel a la montaña. Iniciación a las prácticas de cartografía geológica. Universidad de 
León, León, 188 p.
	· Lisle, R.J. (1995). Geological structures and maps. A practical guide. Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford, 104 p.
	· Simpson, B. (1985). Geological maps. Pergamon Press, Oxford, 98 p.
